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Halide Edip 
Adıvar
1884 -  1964
ROMANCI, İstanbul’da doğdu ve öldü. Üsküdar 
Amerikan Kız Kolejini bitirdikten sonra Rıza Tev- 
)ik, Salih Zeki gibi şöhretlerden felsefe, sosyoloji 
ve matematik dersleri aldı. Çeşitli okullarda öğ­
retmenlik, müfettişlik yaptı. Üniversitede Batı 
Edebiyatı dersleri verdi. Anadolu hareketlerine 
katıldı. Onbaşı ve çavuş oldu. İkinci kocası Dr. 
Adnan Adıvar'la Amerika’ya gitti. Onbeş sene gur­
bette dolaştı. 11)64 yılında 80 yaşında vefat etti.
If
I  ALİD E Edip, kendisine öğretm enlik etmiş olan 
M atem atikçi Salih Zeki Bey 'le  evlenm işti. İlk yaz ı­
ları «nesir-şiir» halindedir. İlk romanları basit, b iyog­
rafi rom anlarıd ır. Kadın ruhunu «Handan»da çok iyi 
an latır. «Kalb A ğ rıs ı» , «Zeynonun O ğlu», «M ev'ut 
Hüküm» bu tipte eserlerd ir. Sonra, Kurtuluş Sava- 
şı'y le  ilg ili «Vurun Kahpeye», «Ateşten Göm lek» g i­
bi sosyal amaçlı, G ökalp 'ın fik ir le r iy le  yuğrulm uş 
«Yeni Turan» gibi romanlar da yazm ıştır.
M ütareke y ıllarında, Sultanahmet M eyd an ın d a­
ki Kadın lar B irliğ i'n in  tertiplediği büyük mitingte 
söylediği heyecanlı nutukla halkın içine kurtuluş uğ­
runda savaş ateşini salm ıştı. Bunu hem «Sinekli Bak­
kal» romanında, hem «Türkün Ateşle İm tihanı» adlı 
hâtıralarında gayet canlı bir dille anlatm ıştır. Oysa, 
o sıralarda Tü rk iye 'y i Am erika koruyuculuğu altına 
sokacak bir «mandat» yönetim i tara flıs ıyd ı. Anado­
lu 'ya katıld ıktan sonra bu fik irle ri değişm iş ve A ta­
türk'ün yakın lığ ı ona gerçekleri gösterm iştir. Ancak, 
Adnan A d ıvar'la  evlendikten sonra, cum huriyetin 
ilk  devirlerinde yap ılan ları beğenm edikleri, A ta­
türk'e söz geçirem edikleri için yurt dışına çıktılar ve 
on beş y ıl, Avrupa ve Am erika'da, Türk devrim leri- 
ni tanıtacak konferanslar, dersler verd ile r. Ne var ki, 
bunların hepsi de gerçekten övücü ve tanıtıcı olm a­
dığı için mem lekete ancak Atatürk'ün ölümünden 
sonra dönebild iler. Yurt d ışındaki çalışm aların ın en 
güzel ürünü, Londra'da yayın lanan «The Daughter 
of the clovvn (Soytarın ın  K ız ı)»  adlı romanı oldu. 
Daha sonra da eseri genişleterek Türkçe olarak yaz­
d ı: «Sinekli Bakkal» Bu eser, Yakup Kadri Karaos- 
m anoğlu'nun «K ira lık  Konak»la başlattığı çevre ro­
manı tarzının dilim izde en başarılı örneğidir.
Halide Edip A d ıvar, edebiyatım ızda ilk  opera 
librettosu yazan kadın sanatçıdır. 1918'de yay ın la ­
nan ve Hazret-i Yusu f h ikâyesin i konu edinen 
«Ken'an Çobanları», daha sonra bestelenm iştir.
H ikâye ve rom anlarının en önemli n ite lik leri 
heyecanlı, sürükleyici bir üslûpla yazılm ası, gözlem ­
lerin in gerçekçi ve  doğru olması, kom pozisyon sağ­
lam lığ ıdır. Kadın karakterleri b irb irine benzer: hep 
aynı kuvvetli k işiliğ i olan kadını ele alm ıştır ki bu da 
taınam iyle kendisin in portresidir. Ya ln ız , üslûbu o l­
dukça düzensizd ir. Yazd ık ların ı b ir daha okum adığı­
nı, kendisi söylem ekted ir. Daha 1918'de, Ruşen Eş­
ref Ü naydın 'ın  «D iyorlar ki» isim li anketine verd iğ i 
cevaplarda Fâzıl Ahm et A ykaç, onun için şu doğru 
teşhisi koyuyordu :
«Halide Hanım , sizi vaat ettiği güzel bir man­
zaranın karşısına götürüyor. Fakal oraya kadar ayak­
ların ız ve ayakkab ıla rın ız  sağlamsa yü rüyeb ilirs in iz . 
Çünkü yol o kadar taşlı, o kadar çapraşık, o kadar 
d iken li ki. Üslûp gayet karışık , fakat arkasında yen i, 
uyanık bir ruh var. Nasıl sö yleyey im ? Halide Ha- 
nım 'ın kitapları lezzetli, ama kılçığ ı bol b ir sardalya 
g ib id ir.» Yazarın burada söylediğ i o «yeni ruh», ger­
çekte, o zamana kadar Fransız romanı tahlilciliğ ine 
alışm ış olan edebiyatım ıza, ruh tahlille rin i yansıd ık­
ları olaylarda gösteren Anglo-Am erikan roman tek­
niğinin tatbik edilm iş olm asıydı ki, eğitim inin tabiî 
bir sonucu olarak, Halide Edip A d ıvar, bizde bu çı­
ğ ırı ilk deneyen sanatçıdır.
Halide Edip A d ıvar, ik inci eşi Dr. Adnan Ad ıvar 
ile b irlikte , 1926-1939 arasında İngiltere ve Fransa1 
da yaşam ıştır. Bu arada, Am erika'ya davet ed ilerek, 
Am erika'n ın  başlıca ün iversite lerinde «Yakın Şark 
Fik ir Tarih i»ne dair konferanslar verm iş, hattâ 1931 - 
1932 arasında, Columbia Üniversitesi'nde m isafir 
profesör olarak dersler verm iştir. 1935'te de H indis­
tan'da, Delhi Ü n ive rs ites ine  m isafir profesör olarak 
davet edilm iş, Kalküta, Benares, Haydarabat, A ligar, 
Lahur ve  Peşaver ün iversite lerindeki konferansları 
büyük ilgi uyandırm ıştır. G erek Am erika'da , gerek 
H indistan'daki konferansları, ün iversite ler tara fın­
dan kitap halinde bastırılan büyük edip, 1939'da İs­
tanbul'a dönmüş, ertesi y ıl da Edebiyat Fakültesi'nde 
İng iliz Edebiyatı Kürsüsü'nün başına geçm iştir.
Romancı, 1942'de «Sinekli Bakkal»la CHP Ro­
man Ö dülü 'nü kazanm ıştı. Eserlerinden «Ateşten 
Göm lek» 1923 ve 1949'da iki defa (A ktris  Bedia Mu- 
vahhit, ilk defa bu film de sinem aya başlam ıştır), 
«Vurun Kahpeye» 1949 ve 1955'te, «Yolpalas C ina­
yeti» 1956'da, «Sinekli Bakkal» 1967'de film e a lın ­
m ıştır. Bu son eser, 1968 yılına kadar yirm i altı de­
fa basılarak rekor k ırm ıştır. Öte yandan, «Sinekli 
Bakkal» romanının İng ilizce 'ye , Norveç ve Felemenk 
d illerine tercüm eleri de, batı ü lkelerinde büyük ilgi 
uyand ıım ış, takdirle okunm uştur.
Taha Toros Arşivi
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